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RESUMEN 
El Perú es uno de los ocho países en el mundo con mayor número de pacientes 
afectados con Tuberculosis, según la Organización Mundial de la Salud. El 
presente estudio de investigación se realizó para determinar el  “Nivel de 
conocimientos sobre Tuberculosis que tienen los familiares del programa de 
Tuberculosis del C.S Santa Ana- José Leonardo Ortiz  Chiclayo 2013.” tuvo como 
objetivo general determinar el nivel de conocimientos sobre tuberculosis que 
tienen los familiares del programa de tuberculosis del centro de salud Santa Ana -  
J.L.O  Chiclayo 2013. El estudio fue Descriptivo Simple - tipo Cuantitativo, La 
población estuvo conformada por todos los familiares responsables de los  
pacientes de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de 
Tuberculosis del C.S. “Santa Ana” cuya muestra fue de 30 familiares, a ellos se les 
realizó un cuestionario de 8 preguntas con sus respectivas alternativas cada una, 
el procesamiento de datos para el análisis y comprobación de la hipótesis se 
utilizó el programa estadístico SPSS con una confiabilidad de 0,571 permitiendo 
medir el nivel de conocimientos sobre tuberculosis cuyos resultados fueron que  el 
nivel de conocimientos sobre Tuberculosis por parte de los familiares del programa 
de tuberculosis del Centro de Salud Santa Ana - Chiclayo 2013 es buena con un 
(50 %). Se recomienda mantener mayor coordinación entre los centros de salud, 
comunidad y universidades a mejorar los programas educativos para el usuario 
que ingresa a la estrategia sanitaria de tuberculosis a fin de mejorar la actitud de 
manera integral tanto paciente y familia. 
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ABSTRACT 
 
Peru is one of the world’s eight countries with the highest number of patients with TB, 
according to the World Health Organization. This research study was conducted to 
determine the “level of knowledge about TB with family program Tuberculosis CS Santa 
Ana -José Leonardo Ortiz Chiclayo 2013.” General objective is to determine the level of 
knowledge about tuberculosis have tuberculosis program family health center Santa Ana - 
JLO Chiclayo 2013. The study was Quantitative Description Simple- type , The population 
consisted of all family members responsible for the patients of the National Health Strategy 
for Prevention and Control of Tuberculosis CS "Santa Ana" which sampled 30 families, 
patients underwent a questionnaire of 8 questions with their alternatives each, the 
processing of data for analysis and hypothesis testing using SPSS software was used with 
a reliability of 0.571 allowing to measure the level of knowledge about tuberculosis and the 
results were that the level of knowledge about TB by TB program family Health Center 
Santa Ana- Chiclayo is good with 2013 (50 %). maintenance recommended greater 
coordination between health centers , and community colleges to improve educational 
programs for the user who enters the tuberculosis health strategy to improve the attitude 
holistically both patient and family. 
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